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I Am Nujood, Age 10 and Divorced is a memoir which tells the 
struggle of a woman who fight for woman and child rights. They are 
learning how to get their needs and gave inspiration to many people 
generally and to Yemeni especially. Nujood is seen as a little girl around 
poor and illiteracy ecosystem class who looks full of spirit, courageous and 
she becomes the hero. Her family is against her, but many people support 
her. Based on the reason, the author chooses the title Distress and 
Protest Against Child Bride: Nujood Ali’s and Delphine Minoui’s I Am 
Nujood, age 10 and Divorced (2010). 
The researcher tries to analyze one of the Yemeni culture 
especially Child marriage in Nujood Ali’s and Delphine Minoui’s I Am 
Nujood, Age 10 and Divorced. The researcher wants to know more about 
the story that appears Nujood’s life. Based on the background of the 
study, the statements of the problems can be formulated as follows: 1) 
How is the social and historical background of the Yemeni Society in the 
Latest Twenty Century and Early of Twenty-First Century?, 2) How are the 
women condition mirrored at Nujood Ali’s and Delphine Minoui’s I Am 
Nujood, Age 10 and Divorced (2010)?, 3) How is distress reflected in 
Nujood Ali’s and Delphine Minoui’s I Am Nujood, Age 10 and Divorced 
(2010)? And How is protest against child bride reflected in Nujood Ali’s 
and Delphine Minoui’s I Am Nujood, Age 10 and Divorced (2010)?. 
Theoretical approach being used is by using sociological and 
feminist frameworks. First, investigates the memoir using sociological 
analysis to investigate the women condition mirrored by Nujood in the 
story. Therefore, the study will explore the social and historical 
background of the Yemeni Society by using C. Kluckhohn theory to 
understand Culture in Yemen. The next is formulate concept of patriarchy 
which caused oppression by using the Second Sex point of view and it’s 
also to explore the protest against of child bride. 
Results of the study show the following conclusions: first, The 
Constitution of Yemen states that Islam is the official state religion of the 
country, but it also guarantees freedom of religion but the fact condition in 
rural area is the depression because of tribal custom, that is early 
marriage especially for child bride and the revenge idea by the major 
female character participation in the society to understanding the human 
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right especially for woman right, role and childcare. Second, the 
researcher suggests that any future researcher to understand that the 
destiny as a woman becomes a wife and who serves her husband and 
becomes a mother who gave birth to and take care of the children and 
keep the family name or family honor. These all is undertaken without any 
oppression or force. 
 
Keywords:  I Am Nujood, Age 10 and Divorced, Sociological approach, 
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I Am Nujood, Age 10 and Divorced adalah novel yang menceritakan 
perjuangan seorang wanita yang memperjuangkan hak perempuan dan 
anak. Mereka belajar bagaimana untuk mendapatkan kebutuhan yaitu hak 
mereka dan memberikan inspirasi bagi banyak orang pada umumnya dan 
orang Yaman pada khususnya. Nujood dipandang sebagai seorang gadis 
kecil sekitar kemiskinan dan buta huruf yang terlihat penuh semangat, 
berani dan dia menjadi pahlawan. Pertentangan Keluarganya Terhadap 
dirinya, tetapi banyak orang mendukungnya.Berdasarkan alasan tersebut, 
penulis memilih judul Distress and Protest Against Child Bride: Nujood 
Ali’s and Delphine Minoui’s I Am Nujood, Age 10 and Divorced (2010). 
Peneliti ini mencoba untuk menganalisis salah satu budaya Yaman 
terutama pernikahan anak, penulis Nujood Ali dan Delphine Minoui dalam 
novelnya“I Am Nujood, Age 10 and Divorced”. Peneliti ingin mengetahui 
lebih banyak tentang cerita yang muncul dalam kehidupan Nujood. 
Berdasarkan latarbelakang penelitian, laporan masalah dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 1) Bagaimana latar belakang social dan sejarah dari 
Masyarakat Yaman di akhirabad keduapuluh dan awal abad 
keduapuluhsatu, 2) Bagaimana kondisi perempuan yang tercermin oleh 
Nujood Ali dan Delphine Minoui dalam buku“I Am Nujood, Age 10 and 
Divorced” (2010)?, 3) Bagaimana penderitaan yang tercermin dalam 
Nujood Ali dan Delphine Minoui“I Am Nujood, Age 10 and Divorced” ( 
2010 ) ? Dan Bagaimana protes terhadap pernikahan anak yang tercermin 
dalam Nujood Ali dan Delphine Minoui “I Am Nujood, Age 10 and 
Divorced”  ( 2010 ) ? . 
Pendekatan teoretis yang digunakan adalah dengan menggunakan 
kerangka sosiologis dan feminis. Pertama, menyelidiki novel 
menggunakan analisis sosiologis untuk menyelidiki kondisi perempuan 
dicerminkan oleh Nujood dalam cerita. Oleh karena  itu, penelitian ini akan 
mengeksplorasi latar belakang social dan sejarah dari Yaman Masyarakat 
dengan menggunakan teori C. Kluckhohn untuk memahami Budaya di 
Yaman. Yang berikutnya adalah konsep patriarki yang menyebabkan 
penindasan dengan menggunakan titik pandang Second Sex dan juga 
perumusan yang mengeksplorasi protes terhadap pernikahan anak. 
Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan berikut: pertama, 
Konstitusi Yaman menyatakan bahwa Islam adalah agama resmi negara, 
tetapi juga menjamin kebebasan beragama, tetapi kondisi sebenarnya di 
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daerah pedesaan adalah penekanan karena adat suku terutama 
pernikahandini yang dialami banyak gadis kecildan ide balas dendam oleh 
partisipasi karakter wanita utama dalam masyarakat untuk memahami 
manusia yang tepat terutama untuk hak dan peran perempuan dan 
perhatian untuk anak. Kedua, peneliti menunjukkan bahwa setiap peneliti 
selanjutnya untuk memahami bahwa nasib   sebagai seorang wanita 
menjadi istri dan yang melayani suami serta menjadi seorang ibu yang 
melahirkan dan mengurus anak-anak dan juga menjaga namake luarga 
atau kehormatan keluarga. Ini semua dilakukan bukan karena penindasan 
atau paksaan. 
 
Kata kunci:I Am Nujood, Age 10 and Divorced, pendekatan sosiologis, 
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